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TRU Rotaprint I960. T-347. 1000.MB 02913. 
Tasuta. 
MAJANDUSTEADUSTE SEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja: majandusteaduste kandidaat A•Kadak. 
Sektsiooni juhataja: ÜTÜ majandusteaduskonna osakonna 
nõukogu esimees R.Miller. 
T e i s i p ä e v a l ,  1 2 .  a p r i l l i l  k e l l  1 6 .  
Vanemuise 46 auditoorium 7. 
1. Elamuehituseks suunatud summade Kasutamine Tartu linnas 
1959»aastal. 
Töö teostaja: Majandusteaduskonna rahandus­
haru V kursuse mittestatsio­
n a a r n e  ü l i õ p i l a n e  I l m a  M a r t  m  a .  
Juhendaja: v.-Õp.U.Kauer,rahanduse ja krediidi 
kateeder. 
2. NSV Liidu Ehituspanga Tartu Osakonna kontroll projektee-
rimis-eelarvelise dokumentatsiooni ja ehituste eelarve­
lise maksumuse üle. 
Töö teostaja: Majandusteaduskonna rahandus­
haru V kursuse üliõpilane Milvi 
T o o m i n g .  
Juhendaja: dots. kt. R.Hagelberg,rahanduse ja 
krediidi kateeder. 
Tartu Riikliku Ülikooli 450-kohalise ühiselamu ehitamisest. 
Töö teostaja: Majandusteaduskonna rahandusharu 
IV kursuse mittestatsicnaarne 
ü l i õ p i l a n e  Ü l o  R o o m a  .  
Juhendaja: v.-?5p. Õ.Kauer, rahanduse ja krediidi 
kateeder. 
K o l m a p ä e v a l ,  1 3 . a p r i l l i l  k e l l  1 6 .  
Vanemuise 46 auditoorium 7. 
1. ühiskondlik toitlustamine Kunda linnas ja selle edasi­
arendamise võimalusi. 
Töö teostaja: Majandusteaduskonna kaubandus-
haru V kursuse üliõpilane Erna 
L о о n u r a . 
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Juhendaja: v.-õp. H•Fauta, kaubanduaökonoomika' 
kateeder. 
2. Jalatsite ostmine Eesti Vabariiklikus Hulgikaubanduse 
baasis ja selle vastavus nõuetele 1959 aastal. 
Töö teostaja: Majandusteaduskonna kauba"dusharu 
V kursuse üliõpilane Mare Vaino. 
Juhendaja: dots.p.Sauks, kaubandusökonoomika 
kateeder. 
3. 7-tunnisele tööpäevale ülemineku majanduslikest eeldus­
test Tartu linna kohalikus tööstuses. 
Töö teostaja: Majandusteaduskonna raamatupidamis-
haru III kursuse üliõpilane Hillar 
K a l a .  
Juhendaja: v.-õp. V.Turk,poliitilise ökonoomia 
Kateeder. 
ÕIGUSTEADUSKONNA ALASEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja: prof. P. Vihalem, 
Sektsiooni juhataja: tiTÜ õiguteaduskonna osakonna nõukogu 
esimees J.Mesipuu. 
K o l m a p ä e v a l ,  1 3 . a p r i l l i l  k e l l  9 « o o .  
TRÜ peahoone auditoorium 3-
1. Kollektiivide Käendusest õigusrikkujate suhtes. 
Töö teostaja: õigusteaduskonna IV kursuse 
ü l i õ p i l a n e  A i n o  L u k a s .  
Juhendaja: dots.O.Püssa,kriminaalõiguse ja 
-protsessi kateeder. 
2. Ettepanekuid pärimisõiguse alalt Eesti NSV TSK-s. 
Töö teostaja: Õigusteaduskonna V kursuse 
üliõpilane Siiri R о о p e г е. 
Juhendaja: dots. Б.Laasik,tsiviilõiguse ja 
-protsessi kateeder. 
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3«. Vastutuse alused mit to le pingul ise kah j u tekitamisel 
varale. 
Töö teostaja : õigusteaduskonna IV kursuse üliõpi­
l a n e  J a a k  К  i  r  i  k a i .  
Juhendaja; dots. J.Ananjeva,tsiviilõiguse ja 
-protsessi kateeder. 
FÜÜSIKA , MATEMAATIKA JA KEEMIA 
SEKTSIOON 
Teaduslik juhendajat dots» k.t» I.Kull. 
Sektsiooni juhataja: v.õp. S-Baron. 
MATEMAATIKA ALASEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja : dots. k.t. J.Hion. 
Alasektsiooni juhataja; J.Gabovitš. 
' ' - ' "i 
E s m a s p ä e v a l ,  11.aprillil 1960.a. kell 17« 
Botaanikaaed, auditoorium 2. 
1. Topoloogilise kaardi kahe- ja nel javärvilahend i.te 
leidmise programme. 
Töö teostajai matem.osak. V kursuse üliõpilane 
Ants T a u t a. 
Juhendaja: füüs.-mat.tead. kand.Ivar Kull, 
geomeetria kateeder. 
2. Sfääride analüütiline geomeetria. 
Töö teostajad: matem.osak. II kursuse üliõpilased 
I m b i  K a s k ,  M a i e  K o r j u s  j a  
Tiit N i 1 s о n. 
Juhendaja: füüs.-mat»tead. kand. ü.Lumiste, 
geomeetria kateeder. 
3« Mitmemõõtmelise pinna peasihtidest. 
Töö teostaja: matem.osak. V kursuse üliõpilane 
Rünno M u 1 1 a r i. 
Juhendaja: füüs.-mat. tead. kand. t). Lumi s t e , 
geomeetria kateeder. 
2. 5 
4*Lunoidi koordinaatide graafilisest määramisest* 
Töö teostaja: füüsika osak.II kursuse üliõpilane 
E v a l d  V a r e s .  
Juhendaja: füüs.mat.tead.kand. J.Einasto, 
astronoomia kateeder. 
S 
T e i s i p ä e v a l ,  1 2 . a p r i l l i l  k e l l  1 7 -
Botaanikaaed, auditoorium 2. 
1. Diferentsiaalvõrrandi ligikaudne lahendamine võrrandi 
asendamise teel lähisvõrrandiga. 
Töö teostaja: matem.osak. V kursuse üliõpilane 
R e i n  J ü r g e n s o n .  
Juhendaja: füüs.-mat. tead. kand. K.Tamme, 
matem*analüüsi kateeder. 
2. Maatriksite vähimate omaväärtuste leidmisest iteratsiooni-
meetodiga. 
Töö teostaja t matem.osak. V kursuse üliõpilane 
Enn Ь a s п. 
Juhendaja: füüs«»-mat. tead. kand.L.Võhandu, 
geomeetria kateeder. 
3. Jääkläbipainde ja jääktungide määramine koormuse vähenda­
misel nõtkete-elastilis-plastlliste plaatide korral. 
Töö teostaja: matem.osak. V kursuse üliõpilane 
V a l d u r  L a a g e r .  
Juhendaja: füüs.-mat. tead. doktor U.Lepik, 
teor.mehh. kateeder. 
K o l m a p ä e v a l ,  1 3 . a p r i l l i l  k e l l  1 7 »  
Botaanikaaed, auditoorium 2. 
1. Lause morfoloogiline töötlemine automaatsel tõlkimisel. 
Töö teostaja: matem.osak. V kursuse üliõpilane 
Reedik Palm. 
Juhendaja: dots. Ü.Kaasik, geomeetria kateeder, 
б 
2. Maatriksarvutuse interpreteeriv programm. 
Töö teostaja: matem.osak. V kursuse üliõpilane 
Rein T о m b e r g. 
Juhendajal dots. Ü.Kaasik,geomeetria kateeder. 
3* Jada summeeruvustegurid Rieszi menetluse puhul. 
Töö teostajal matem.osak. V kursuse üliõpilane 
Margus T б n n о v. 
Juhendaja: prof.G.Kangro, matem.analüüsi 
kateeder. 
4* Kitsendatud summeeruvustegurid. 
Töö teostajat matem.osak. V kursuse üliõpilane 
Sigi P i к p о о m. 
Juhendajat van.õp. S.Baron, matemaatilise 
analii iti kateeder. 
FÜÜSIKA ALASEKTSIOON 
Teaduslik juhendajat füüs.-mat.tead.kand. j.Reinet. 
Sektsiooni juhatajat A.Rosental. 
E s m a s p ä e v a l ,  1 1 . a p r i l l i l  k e l l  1 8 .  
Püvs i жа II auditoorium. 
1. Mikulini ionisaatori parameetrite määramine täpsustatud 
meetoditega. 
Töö teostajad: füüsika osak. V kursuse üliõpi­
lased Jaak Salm ja Eduard 
T a m m .  
Juhendajad t füüs.-mat. tead. kand.J.Reinet 
ja ass.R.Tammet,üldfüüsika 
kateeder. 
2. Mehaaniliste elektromeetrite uurimine. 
Töö teostajadt füüsika osak. II kursuse üli­
õpilased Rein L u d r i ja 
T i i t  S a l u v e r e .  
Juhendaja: ass. H.Tammet, üldfüüsika kateeder. 
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3« Fotoelektrilise polarisatsiooni ja luminestsentsi 
uurimine ZnS - Gu} ZnS . CdS - Cu fosfoorides. 
Töö teostaja: füüsika osak.V kursuse üliõpi­
lane Daniel é. г о p m a n. 
Juhendaja: ass.U.Nõmm, eksperimentaalfüüsika 
kateeder. 
4.Mõningaid HgSe Halli raKxude tennoloogia küsimusi. 
Töö teostaja: füüsika osak. V kursuse üliõpi­
l a n e  A n t s  K a s k .  
Juhendaja: ass « u.Nõmm,eksperimentaalfüüsika 
kateeder. 
5« Spektraalkõvera momentide arvutamise mõningaid Küsimusi. 
Töö teostajad : füüsika osak.V Kuruse üliõpi­




T e i s i p ä e v a l ,  1 2 . a p r i l l i l  k e l l  1 9 *  
Füüsika II auditoorium. 
1.Seadeldise ehitamine röntgeni kiirguse mõõtmiseks CdS 
monokriatalliga. 
Töö teostaja : füüsika osak. IV kursuse üli­
õ p i l a n e  A i n  A i n  s a a r .  
Juhendaja: v.-öp.A.Pue,eksperimentaalfüüsika 
kateeder. 
2. Fototakistite F3K -M 1 kasutamisest alfa-kiirguse 
loendajatena. 
Töö teostaja: füüsika osak.IV kursuse üliõpil. 
A r n o l d  R o s e n t a l .  
juhendaja: ass. T.Soovik,eksperimentaalfüüsika 
Kateeder. 
3. Termoionisâtsioon- detektori rakendamisest gaaskromato-
graafias. 
Töö teostaja: füüsika osak.IV kursuse üliõpi­
l a n e  M a l l e  V a h e m e t s a .  
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4. Alfa- ja beeta-detektorite rakendamisest gaaskromato-
graafias. 
Töö teoataja: füüsika oaaic.IV kursuse 
üliõpilane Jüri P u akar 
Juhendaja: füüa.-mat.tead.kand.J.Reinet, 
üldfüüsika kateeder. 
K o l m a p ä e v a l ,  1 ) . a p r i l l i l  k e l l  1 6 .  
Püüsika II auditoorium. 
1.Termoataaii teooriast. 
Töö teostaja: füüsika oaak. IV kurause 
ü l i õ p i l a n e  A g u  L a i s k .  
Juhendaja: n.tead.tööt.O.Saks, eksperi­
mentaalfüüsika kateeder. 
2. pooljubttermotakiatite sobivuse uurimine termostateeri-
miaeks ja temperatuuride mõõtmiaeks. 
Töö teostaja» füüsika osak. I kursuse 
üliõpilane Henn Humal. 
Juhendajatn.tead.tööt. O.Saka,eksperi­
mentaalfüüsika kateeder. 
3*Ultraviolettkiirguse ionlaeerivatest omadustest. 
Töö teostaja: füüsika osak. IV kursuse 
üliõpilane Viivi-Hilja Kraav. 
Juhendaja: füüa.-mat. tead. Kand. 
J.Reinet,üldfüüaika kateeder. 
4. Värvimine elektriliaelt laetud värvipihuga. 
Töö teoatajad: füüsika osak.III kursuse 
üliõpil.Lembit Visnapuu 
ja II kurauae üliõpil.Valeri 




Teaduslik juhendaja: aasisteni H.Laanpere. 
Sektsiooni juhataja: M. Soosaar. 
T e i s i p ä e v a l ,  12.aprillil kell 18. 
Keemia väike auditoorium. 
1. Üliõpilaste teaduslikust tööst keemia ringides aastail 
1948-1У60. 
Töö teostaja: keemiaosak. IV kursuse üliõpi­
l a n e  M a l l e  R o o s a a r .  
Juhendaja: dots. k.t. V.Past,anorgaanilise 
keemia kateeder. 
2. Inhitiitorite kasutamine raua korrosiooni taklatemiaeka 
vesilahustes. 
Töö teostaja: keemiaosak. V kursuse üliõpilane 
Reet Klemm. 
Juhendajal dots.k.t. V.Paat,anorgaanilise 
Keemi«* Kateeder. 
3» Poorne nikkel vesinikelektroodi kandjana. 
Töö teostaja: keemiaosak. V kursuse üliõpilane 
Hein M a r V e t. 
Juhendaja: v.-õp.J.Raud sepp, anorgaanilise 
keemia kateeder. 
K o l m a p ä e v a l ,  1 ) . a p r i l l i l  k e l l  l t i .  
Keemia välke auditoorium-
1« Normaalbutüülalkoholi kasutamisest mõningate kationiitide 
regenereerimisel. 
Töö teostija: keemiaosak. V kursuse üliõpilane 
S v a l d  I l v e s .  
Juhendaja: v.—Õp. L-Suit, anorgaanilise 
keemia kateeder. 
2. Lihtsustatud meetod tsingi määramisest muldades. 
Töö teostaja: ki-emiaosak. V kursuse üliõpilane 
Pärja 0 j a r i. 
Juhendaja: v.-õp. R.Tar.i, anorgaanilise 
keemia kateeder. 
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3- Germaaniumi adsorptsiooni uurimine märgistatud aatomite 
meetodil. 
Töö teostaja» keemiaosax. V kursuse üliõpi­
l a n e  M a l l  T a m m .  
Juhendajat H.Kuus, analüütilise keemia 
kateeder. 
BIOLOO3IA, GEOLOOGIA JA GEOGRAAFIA 
SEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja: biol.tead.kand. H.Remm. 
Sektsiooni juhataja: ÜTÜ bioloogia-,geograafia- ja 
geoloogiaosakonna nõukogu esimees 
V.Kadakas. 
BIOLOOGIA,ALASEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja: biol.tead.kand. A.Perk. 
Alasektsiooni juhataja: ÜTÜ taimefüsioloogia ringi esimees 
T.Soidla-
E s m a s p ä e v a l ,  1 1 . a p r i l l i l  k e l l  1 6 .  
Mitšurini 40 .taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri 
auditoorium. 
1. Puhtu ümbruse kajakaliste parasiitidest. 
Töö teostajad : bioioogiaosakonna V kursuse üli­
õpilased Ants-Peep S i 1 v e r e 
ja Ivo-Tiit V i i 1 u p . 
Juhendaja: biol.tead.kand. H.Remm, zooloogia 
kateeder. 
2. üjupartide levikust ja pesitsusökoloogiast Matsalu 
lahel. 
Töö teostaja: bioloogiaosakonna I kursuse üli­
õpilane Rein S a 1 u r i . 
Juhendaja: biol.tead.kand. S.Onno,FNSV TA Zoo­
loogia ja Botaanika Instituut. 
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3. Pärnu lahe põhjafaunast « 
Töö teostajad : bioloogiaosakonna IV kursuse üli­
õpilased Siiri Kulbi ja Mare 
P u 1 1 e s. 
Juhendaja:v.-õp.A.Lumberg, zooloogia kateeder. 
T e i s i p ä e v a l ,  1 2 . a p r i l l i l  k e l l  1 6 .  
Mitšurini. 40 taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri 
auditoorium. 
1.Pookeoksa ja pookealuse vastastikusest mõjust Õunapuudel. 
Töö teostaja: bioloogiaosakooaa \ kursuse üliõpi­
l a n e  H i l l e  K a l l a k .  
Juhendaja: biol.tead.kand. A.Perk, taimefüsioloogia 
kateeder. 
2. Taimede eritiste bioloogilisest tähtsusest. 
Töö 'teostaja: bioloogiaosakonna V kursuse üliõpi­
lane Ene R i t s i n g. 
Juhendaja: biol.tead.kand. A.Perk,taimefüsioloogia 
kateeder. 
3. Puhkeperioodi tähtsusest puu- ja põõsastaimede elus. 
Töö teostaja: bioloogiaosakonna III kursuse üli­
õpilane Lembe H a 1 1 о p. 
Juhendaja: biol.tead.kand. A.Perk,taimefüsioloogia 
kateeder. 
K o l m a p ä e v a l ,  13« a p r i l l i l  k e l l  16. 
Mitšurini 40 taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri 
auditoorium. 
1 «  Erinevate tunnuste väärtusest sugukonna G e o g l o s s a -
o e a e süstemaatikas. 
Töö teostaja: bioloogiaosaKonna IV kursuse üli­
õ p i l a n e  A i n  R a i t v i i r .  
Juhendaja: biol.tead.kand. E.Parraasto,ENSV TA Zoo­
loogia ja Botaanika lntituut. 
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Ainuraksete rohevetikate majandus1ikust kasutamiaoet. 
Töö teostaja: bioloogiaosakonna III kursus* 
ü l i õ p i l a n e  M a i e  M ä n n i k .  
Juhendajat аза. К.Kukk,taimesüstemaatika ja 
geobotaanika kateeder
€ 
Andmeid Aegviidu -Nelijärve Kiikliku Maaatikulise 
Keeluala vegetatsiooniat ja floorast. 
Töö teostajat bioloogiaosakonna 111 kursuse 
üliõpilane Ann M a r v e t. 
Juhendajat J.Eilart, ENSV TA Zooloogia ja 
Botaanika Instituut. 
Seente huvitavaid ja esmaaleide PÕhja-*estist. 
Töö teostajat bioloogiaosaKonna V kursuse 
üliõpilane Urve Kalamees. 
Juhendaja: biol.tead.kand. K.Parmaato, ENSV TA 
Zooloogia ja Botaanika Inatituet. 
GEOGRAAFIA ALASEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja: dots. E.Varep. 
Alasektsiooni juhatajat ÜTÖ geograafiaringl eaimeee 
U.Maidlate. 
T e i s i p ä e v a l ,  1 2 . a p r i l l  i l  k e l l  1 6  .  
Vanemuise 46 geograafia kateedri auditoorium. 
Eesti NSV tekstiilitööstuse geograafia. 
Töö teostajal geograafiaosajcouaa V xur=use 
üliõpilane earet Arukaevu 
Juhendaja:dots. S.Nõmmik, geograafia kateeder. 
Eesti NSV silikaatkivitehased. 
Töö teostajat geograafiaosaxonna 7  kursuse 
ü l i õ p i l a n e  L e m b i t  A a d e r .  
Juhendaja: v.-õp.A.Marksoo,geograafia kateeder 
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3« Geograafia Tartu ülikoolis (kuni 1917.a.). 
Töö teostajal geograafiaosakonna V kursuse üli­
õ p i l a n e  H a i d i  T e r a s .  
Juhendajal dots.B.Varep, geograafia kateeder. 
K o l m a p ä e v a l ,  1 3 . a p r i l l i l  k e l l  1 6 .  
Vanemuise 46 geograafia kateedri auditoorium. 
Vf 
1. Pada jõe ürgoru põhjaosa tekkest ja geomorfoloogiast. 
Töö teostajal geograafiaosakonna IV kursuse üli­
õ p i l a n e  Ü l o  V i l t .  
Juhendajal v.-õp. B.üang. 
2. Rahvapärimused ilmade kohta ja nende vastavus tegelikkusele 
Töö teostajat geograafiaosakonna II kursuse 
ü l i õ p i l a n e  M a l l e  L o o t u s .  
Juhendajat v.-õp. A.Raik,geograafia kateeder. 
14 
KEHAKULTUURI SEKTSIOON 
Teadusiik juhendaja: v.-õp.F.Paris. 
Sektsiooni juhataja: kehatcultuuriosakonna II kursuse 
üliõpilane T.Aru. 
4 
E s m a s p ä e v a l ,  l l . a p r i l l i l  k e l l  1 7  
V.Kingissepa 19. 
1.Odaviske füüsikalistest alustest. 
Töö teostaja: KKO IV kursuse üliõpilane 
Viktor К u i k. 
Juhendaja; füüs.-mat.te*d.kand. L.Võhandu, 
geomeetria kateeder. 
2. Sagedamini esinevad spordivigastused Tartu kerge­
jõustiklastel? 
Töö teostajal KKO IV kursuse üliõpilane 
Ehta К u r r i к . 
Juhendaja: H.Tiik, kergejõustiku kateeder. 
3» Kergejõustiklase kehakaal,selle muutused treeningutel, 
treeningu erinevatel perioodidel ja võistlustel. 
Töö teostajat KKO IV kursuse üliõpilane 
Mart Paama. 
Juhendaja: v.-õp. V.Kalam,kerge jôusti'iu kateeder. 
4- Maadleja toidurežiim. 
Töö teostaja: KKO IV kursuse üliõpilane 
Eino Luud. 
Juhendaja: med.tead.kand. 0.Imelik, füsio­
loogia kateeder. 
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T e i s i p ä e v a l ,  1 2 . a p r i l l i l  k e l l  1 7 «  
V.Kingissepa 19. 
1. Võlstlaemomentlde kasutamisest noorte võimlejate 
üldise kehalise ettevalmistuse tõstmisel. 
Töö teostaja: KKO IV kursuse üliõpilane 
Kalju Sau. 
Juhendaja: 9p. A.Viru, sportmängude kateeder. 
2. Sportliku võimlemise treeningu mõju tütarlaste 
füüsilisele arengule. 
Töö teostaja: KKO IV kursuse üliõpilane 
Laine J u u s e. 
Juhendaja: Õp. H.Valgmaa, võimlemise kateeder. 
3» Treeningu platoo ja selle Ületamisest. 
Töö teostaja: III kursuse üliõpilane 
Aili Paju. 
Juhendaja: õp. A.Viru,sportmängude kateedher. 
4. Põhiliste spordialade efektiivsus kaaslusaladena 
võrkpallurite kehalises ettevalmistuses. 
Töö teostaja: KKO IV kursuse üliõpilane 
Tõnu Alasi. 
Juhendaja: Õp. A.Huimerind, sportmängude 
kateeder. 
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AJALOO, КБBLE JA KIRJANDUSE SEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja: v.-õp. A.Pahplum. 
Sektsiooni juhataja: ÜTU Ajaloo-Keeleteaduskonna 
osakonna nõukogu esimees 
G. Grünt: erg. 
EESTI KEELE JA SOOME-UGRI KEELTE ALASEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja: prof.A.Kask« 
Alasektsiooni juhataja: ÜTÜ eesti keele ringi esimees 
Keemiahoone aud. 52 . 
1# Eesti keele ringi tööst aastatel 1945-1960. 
Töö teostaja: eesti filoloogia III kursuse 
ü l i õ p i l a n e  U . P  a r b u s .  
Juhendaja; prcf.A.Kask, eesti keele kateeder. 
2. Homonüümidest eesti keeles. 
Töö teostaja; eesti filoloogia V kursuse 
üliõpilane Т.К 3 1 u 
Juhendaja* dots.H.Rätsep, eesti keele kateeder. 
3» Deminutiivid karjala valdai murdes. 
Töö teostaja: eesti filoloogia III kursuse 
üliõpilane Б.Б e va r d i. 
Juhendaja: dots. P.Palmeos, soome-ugri keelte 
kateeder. 
EESTI KIRJANDUSE JA RAHVALUULE 
ALASEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja: v.-õp. K.Taev. 
Alasektsiooni juhatajat ÜTÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule 
ringi esimees U.Kurs. 
U.Parbus 
T e i s i p ä e v a l ,  1 2 . a p r i l l i l  k e l l  l t i  
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tü paamat;/" 
K o l m a p ä e v a l ,  1 3 »  a p r i l l i l  k e l l  1 8 .  
Marksiami-leninismi auditoorium 25• 
1. Kirjandusteooria küsimusi eesti kooliõpikutes. 
Töö teostaja: eesti filoloogia III kursuse 
üliõpilane H. R ä i m. 
Juhendajas v.-õp.К.Тает, eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kateeder. 
2. Lavalise kaksuse seaduse esinemine ja rakendamine 
J.Kunderi "Eesti muinasjuttudes". 
Töö teostaja: eesti filoloogia III kursuse 
üliõpilane P.L e p i к . 
Juhendaja: dots. E.Laugaste, eesti kirjanduse 
ja rahvaluule kateeder. 
ŽURHALISTIKA ALASEKTSIOON 
Teaduslik juhendaja: dots. J.Peegel. 
Alasektsiooni juhataja: UTU žurnaiistikaringi esimees 
V.Purask. 
E s m a s p ä e v a l ,  1 1 . a p r i l l i l  k e l l  1 8 .  
Keemiahoone auditoorium 24 • 
1. Kaasaegsest iünisatniist. 
Töö teostaja: eesti filoloogia IV kursuse 
üliõpilane Б. К u u s. 
Juhendaja: dots. J.Peegel,eesti keele kateeder. 
2. Probleeme seoses kaasaegse juhtkirjaga. 
Töö teostaja: eesti filoloogia V kursuse 
üliõpilane V. Kallaste. 




Teaduslik juhendaja: dota» J.Silvet. 
Alasektsiooni juhataja; ÜTÜ võõrkeelte ringi esimees 
K. Vende. 
E s m a s p ä e v a l ,  1 1 . a p r i l l i l  k e l l  1 8 .  
Keemiahoone auditoorium 1) . 
1. Inglise keele sõnavara õpetamise meetoditest algastmel. 
Töö teostaja: inglise filoloogia IV kursuse üli­
õpilane H.Ma t v e u s. 
Juhendaja: õp.L.Võsamäe,võõrkeelte kateeder. 
2. G.Flaubert *i romaani "Püha Antoniuse kiusatus* problee­
mis t L kust. 
Töö teostaja: prantsuse filoloogia II kursuse 
ü l i õ p i l a n e  J .  K a p l i n s k i .  
Juhendaja: Õp.A.Hone, lääne-euroopa kiri anduse 
kateeder. 
T e i s i p ä e v a l ,  1 2 . a p r i l l i l  k e l l  1 8 .  
Keemiahoone auditoorium 57. 
1. E.MоRemarquefi teoste tõlkimisest eesti keelde. 
Töö teostajat saksa filoloogia IV kursuse 
üliõpilane K.U u s t a 1 u . 
Juhendajat v.-õp. P.Kibbermann,võõrkeelte 
kateeder. 
2. Gottfried Kelleri ateistliku maailmavaate kajastus tema 
loomingus. 
Töö teostajat saksa filoloogia III kursuse 




Teaduslik juhendaja: v.-Õp. S.Vahtre, 
dots* J.Konks. 
Alasektsiooni juhataja: ÜTÜ ajalooringi esimees 
L. Mäll. 
E s m a s p ä e v a l ,  l l . a p r i l l i l  k e l l  1 8 .  
Farmaatsia auditoorium. 
1» Lenin rahvaste sõprusest. 
Töö teostajat ajaloo-osakonna III k. üli­
õ p i l a n e  Б .  O j a s i l d .  
Juhendaja: v.-õp. Plotnik. 
2. Lenin kaasaegsete mälestustes. 
Töö teostaja: ajaloo-osakonna III k. üliõpilane 
i£. S а к k. 
vuhendaja: v.-õp. Plotnik. 
T e i  s i  p ä e v a l ,  1 2 . a p r i l l i l  k e l l  1 8 .  
TRÜ peahoone auditoorium 2. 
1. Hariduse- ja Kultuurielust Tormas XIX saj.keskel. 
Töö teostaja: ajaloo-osakonna VI k.mittest. 
üliõpilane A-V i i g i. 
Juhendajat v.-up. S.Vantre. 
2. Eesti põllumajanduse olukorrast 1916.a. põllumajanduse 
loetelu andmeil. 
Töö teostaja: ajaloo-osakonna V k. üliõpilane 
A.Senkevits. 
Juhendaja: dots.K.Siilivask. 
K o l m a p ä e v a l ,  1 3 .  a p r i l l  i l  ' c e l l  1 8 .  
Marksismi-leninismi auditoorium 25. 
1. Rahupooldajate liikumine Prantsusmaal. 
Töö tfiOutaja: ajaloo-osukonna V it. üliõpilane 
B - T u u r m a a .  
Juhendaja: doty. L.Roots. 
2. Me slinr' ateism. 
Töö teostaja: ajaloo-osakonna V k. üliõpilane 
3. A n n i s t. 
Juhenaaja: dots. J.Madisson. 
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подсекция >yucMX) ш 
Н^чный руководитель : ст. преп. Т. Мурникова 
Руководитель подсекции : председатель крг/жка русского 
языка Г. Пармонвдкова 
В т о р н и к ,  1 2  а п р е л я ,  в  1 8  ч а с о в .  
54 аудитория ш. коргуса ТГУ . 
I» Определение частей речи в научной и школьной гремматике. 
Докладчик: студ. Ц курса отделения русской фило­
логии A. M я г и . 
Руководитель: ст. преп. Т. Мурникова, кафедра 
русского языка. 
2. Определение предложения и членов предложения в научной 
и школьной градмагике. 
Докладчик: студ. Ш ьурса отделения русской фило­
л о г и и  А .  Т о м б е р г  .  
Руководитель : С. Смирнов, кафедра русского языка. 
ГКЯС&КЦДО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Научный руководитель: ст. преп. С. Г. Исаков 
Руководитель подсекции: председатель кц/жкп русской 
литературы tf. Тунг-ал. 
П о н е д е л ь н и к  ,  Ц  а п р е л я ,  в  1 8  ч а с о в .  
I аудитория хм*. корпуса ТГУ . 
I« Поэзия в aç, риала "Племя". 
Докладчик: студ. UJ курса отделения русской фило­
л о г и и  К .  К а з а к о в а  -  Ф и л и ­
м о н о в а  .  
Р/ководитель: канд. филолог, наук 3. Г. Минц, 
кафедра русской литературы. 
2Г 
2. Письма уусского офицера Ф.Н.Глинкк. 
Докладчик: студ. У курса отделения русской фило­
л о г и и  J I .  А л е к с а н д р о в а  .  
Руководитель: доц. Ю^.Лотан, кафедра русской 
литературы. 
3. Ирония в романе А .С .Пушки на "Евгений Онегин". 
Докладчик: студ. 1У курса отделения русской 
филологии У.Крулль . 
Руководитель : доц. ЮМЛотман, кафедра русской 
литературы. 
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